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CODIFICACIÓN BBCH DE LOS ESTADIOS FENOLÓGICOS
DEL DESARROLLO DE LOS AGRIOS. IV
[*Instituto Valenciano de Investigaciones Agraria. Moncada (Valencia) |Estadio principal del desarrollo 8: Maduración del fruto83 El fruto está maduro para ser recolectado, aunque no haadquirido todavía su color característico.
85 Maduración avanzada; se va incrementandoel color 89 Fruto maduro y apto para el consumo: tiene su sabor y
característico de cada variedad. firmeza naturales; comienza la senescencia y la abscisión.
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